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DowERRATA
Erratum: ‘‘Assessment of conventional density functional schemes for
computing the polarizabilities and hyperpolarizabilities of conjugated
oligomers: An ab initio investigation of polyacetylene chains’’
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